










«ЖИДКОЕ» ДЕРЕВО И ОБЛАСТЬ  ЕГО  ПРИМЕНЕНИЯ

ɉɨɞ©ɠɢɞɤɢɦªɞɟɪɟɜɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬ ȾɉɄ ɢɥɢ ɚɪɛɨɮɨɪɦ ɪɢɫɭɧɨɤ ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɬɚɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɯɨɞɹɬɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɚɹɞɪɟɜɟɫɧɚɹɨɫɧɨɜɚɨɩɢɥɤɢɫɬɪɭɠɤɚɢɩɪɨ
ɱɟɟ ɫɜɹɡɭɸɳɚɹɱɚɫɬɶ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɥɚɬɟɤɫɩɪɢɫɚɞɤɢ ɚɞ
ɞɢɬɢɜɵȼɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɪɫɢɹɯ ɚɪɛɨɮɨɪɦɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɝɧɢɧɚɦɨɠɟɬ ɜɚ
ɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɞɨ>@ɗɬɨɡɧɚɱɢɬɱɬɨɞɪɟɜɟɫɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ












ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ©ɠɢɞɤɨɣª ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɚɠɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɥɟɟɧɨɝɨ ɛɪɭɫɚ Ⱥɪɛɨɮɨɪɦ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɭɫɚɞɤɭ
Ⱦɚɧɧɨɟɫɜɨɣɫɬɜɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɡɧɟɝɨɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɞɟɬɚɥɢɫ










ɩɥɚɫɬɢɤ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɨɣ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɫ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɭɤɨɣ ɢ
ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɪɚɫɩɥɚɜɢɥɫɹ Ɂɚɬɟɦ ɮɨɪɦɭɸɬ ɜ ɷɤɫɬɪɭɞɟɪɟ ɧɚ
ɜɚɥɶɰɚɯɢɥɢ ɜɩɪɟɫɫɮɨɪɦɚɯɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɬɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɦɚɫɫɭ ɞɨ
ɛɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɫɚɞɤɢɚɞɞɢɬɢɜɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɤ
ɝɪɢɛɤɭ ɩɥɟɫɟɧɢ ɜɥɚɝɟ Ɍɚɤɠɟ ɚɞɞɢɬɢɜɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɫɩɟɧɢɬɶ ȾɉɄ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɥɟɝɤɚɹ ɧɨ ɩɪɨɱɧɚɹ ɦɚɫɫɚɇɚ ɷɬɚɩɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɞɢɬɢɜɨɜɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɞɨɛɚɜɢɬɶɩɢɝɦɟɧɬɞɥɹɩɪɢɞɚɧɢɹȾɉɄɧɭɠɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɚȾɥɹɫɦɟɲɟɧɢɹɜɫɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢȾɉɄɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɨ












ɥɟɪɝɟɧɟɧ ɧɟɬɨɤɫɢɱɟɧ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɪɟɞɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɢ ɫɨ
ɟɞɢɧɟɧɢɣ
 ©ɠɢɞɤɚɹª ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɛɟɡɩɨɬɟɪɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɢɪɨɞɧɵɣɛɢɨɪɚɡɥɚɝɚɟɦɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɝɨ ɢ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɚɪɛɨɮɨɪɦ ɢɞɟɚɥɟɧ ɞɥɹ
ɭɥɢɱɧɵɯɩɨɫɬɪɨɟɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɫɜɵɫɨɤɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ
ɜɚɧɧɚɹɛɚɧɹɫɚɭɧɚɛɚɫɫɟɣɧɢɬɞ©ɀɢɞɤɭɸªɞɪɟɜɟɫɢɧɭɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɭɫɬɨɬɟɥɨɝɨ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ Ɏɢɡɢɤɨ
































ОТДЕЛКА  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ 
С  ПОВЫШЕННЫМ  СОДЕРЖАНИЕМ  СМОЛЫ

ɋɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ







ɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɡɨɥɢɪɭɸɬ ɫɦɨɥɭ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɞɥɨɠɤɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɟɟ
ɜɵɯɨɞɭɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶȺɧɚɥɢɡɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɅɄɆɞɥɹɫɦɨɥɢɫɬɨɣɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ 5HQQHU
+HUEHUWV$N]R1REHOɢɞɪɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɊɨɫɫɢɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚ






ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɍȽɅɌɍ ɜɟɞɭɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ©ɠɢɞɤɨɝɨª
ɫɬɟɤɥɚɜɫɨɫɬɚɜɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ©ɀɢɞɤɨɟªɫɬɟɤɥɨ±ɷɬɨɜɨɞɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯɫɨɥɟɣɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɥɭɱɢɥɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɨɬɞɟɥɨɱɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
